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en tiempo del reloj medida r para
lraducirla fin tiempo exacto side·
reo se valora en esta especie de
liempn el proporcionado por el re·
loj; para lo cual se determina dia-
riamente su hora observando es-
trellas elegidas convenientemen-
te y con arreglo á lo que pida el
mélodo de observación empleado
que para esta clase de lrabajos es el
de Banas!!, el cnal exige la obser-
vación de dos pares de estrellas a
su paso por el meridiano, uno en
cada posición de las dos que pue-
de lener el anteojo ,le pa,w" de
Repsold,siendo denlro de cada par'
una de las estrellas circumcenital
y ecualorialla otra. El retículo de
este anteojo Repsold tiene nueve
hilos, y p~l'a registrar las punte-
rías á la estrella en cada uno de
ellos ó anotar la llOra del reloj
Strasser en que la estrella pasa
por cada hilo se establece en la
inslalación ó sala de aparatos un
cronógrafo relacionado eléctrica-
menle por un lado con el observa·
dar constituido al pie del Repssold
en la barraca de astronomia; mien-
tras una de las plumas del erolló'
grafo va marc:mdo los segundos
del reloj, la otra pluma obedece a
las s~ñales que envía el observa·
dor al paso de la eSlrella po:'" cada
hilo qucdando así pcrrectamente
regislrado su paso por el meridia •
no.
Figuran allemas en ulla instala-
ción de p~nlllllo algunos inslru-
mentas auxiliare; como un baró-
metro Tonnelot, un higrómetro,
CUlOS dalas sirven par", ereciuar
las indispensables correcciones YII
sabid35 de reducción al vacio por
lcmperatura, á la amplitud ílllini-
tamente pequelia et~, elc,
Es(os SOIl á grandes rasgos los
procedimientos y ap;¡ralOs emplea.
dos por la simp:itica Comisiófl ci-
l3da, despué.s de haber berho el
mismo tralmjo en lIuelvu, Tarifa,
5all Fernando, L1ansá y Hipoll; y
si bien resulta prematuro el lanzar
cifra~ 3ntes de que los prolijos c:i1·
culos ú que da IUJ!:ar 11113 estación
d~ est:1 cI..se lo. au{oricen,sc pucde
empero y hacicndo cálculos genera
le:;, asegurar qne ~iendo la irlten-
sidaJ de la gl'uvedad en Madrid de
»m, 7998
la obtrnida por el setlOr Mirsut
en Jaca es de
9 m. 8015.
Import3utisimos resultan los
trabajo, re3lizDdmr por la Comisión
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malemál.ic~ longitull; de aqui que,
e) Couocmllento de estas dos can-
lidades dé como cOllsecuench el
de la tercera, objeto de eslas lí-
neas. Por medio del péndulo de
Repsold se determinan directa·
menle las dos canliJalles de:,cono-
cidas de la rórmula mecánica: la
duración de la oscilacitin y 1:1 Ion·
~ilUd "el pendulo, deduciéndose
13 Í1:tensillad absoluta de 13 fuerza
de la gravedad, Pero esle proce.
d.!mienlO exige cálculos muy Jlro~
liJaS y costosos, cambiándose
por ello el sistema de absolu-
ta.o¡ por el de relatIVas, ésto es, el
conocimienlo de la gl'aVf'd3d en un
punlo, cU:lnt.!o se conoce la de
otro), las duraciones de oscilación
en 3mbos, que es el procedi11ien·
lo abora en boga en todos los pai-
se" y el que han empleado nues·
lros ingenieros en el Colegio de
Escuelas Pías, valiéndose del apa ~
rato de péndulos fiel llorón \'on
Slernrck, reformado por O, IIcc-
ker.
Como en las rclalÍ\'3s se preso
cinde de la longitud del p~nJulo
que se supone invariable, todos
los esruerzos se aunan para con-
seguir tina rigurosa y euela me-
did3 de la duración de la oscila-
lacirnj más como dicha invariabi·
lid3d plldiera surrir alteraciones
inutilizalldo las observaciones se
llevan siempre varios I)énduios pa
ra prc\'enirsc contra aquella COn-
tingencia.En el modelo lIecker se
pueden fnslalar 4 péndulos; cada
uno se halla provisto de un cllchi~
110 de á~at3 quc se apoya en un
plano de suspensión de la misma
resislente materia, cubierlo todo
el 3parato por una campana me-
túlica de doble pal'cd con objeto
de fI\'itar en la l'erosada oscilación
de los péndulos las bruscas perhll"
bnciollcs del exterior; cl nparato
se instala sobre sucio firme.
.'\demás del aparato de péndulos
fi~urafl en la instalación tln ma¡:r·
nifico reloj Sll'asser, dc liempo si-
de.reo,y un ap3ralo Ó caj3 de coin-
cidencias provisla de UII nntcojo
pOI' mcdio del cual se aprecian las
amplillldes de la oscilación de los
péndulos) y por un rayo luminoso
que ella eUlite, la duracióll de los
periollos que median cntre las co-
incidencias COllSCCUlh'3S del pén-
dulo de prueba y de la péndola
del Strasscr, de cuya cOlltid3d se
deduce racilmente la duración de
oseiladón del primero, claro es,
,
e/LO ha.da entOnces, y que de /levllI'-
lo á cabo E"~}Jaña, asombraria al
mundo cUnltifico dedIcado tí este 1,.
naie di: estudIos,' el programa me-
I'eeiost la;. f'utusiaSla)' unánime
aprobación de 3quella Asamblea
de sabios, y mils larde le valió la
pre"idencia de la Asociación á
nueslro sabio General, puesto des-
de donde muchos años honró ~
E:;pai'la, haciéndola figurar digna-
mente cnlrc las naciones cuhas.
Pues bien, ese Prugrama de Ira·
bajos lo dcsal'l'ol1a cu la ilctualidad
el IUSlillllo Gco~l'i¡(ico, cOIILtlodo
para ello eDil la l:ooper:,¡ción de
dos urillalllcs Cuel'pos: el de In·
gcnicrns GeÓ~Taros y el de Topó
~rarn" ó Auxili:ncs de Gcogr:lría.
El Cuerpo de Ingellieros Geó-
srafos abraza loda.i las lccuicas v
especialidades. así civiles como
mililares, y por eso se halla cons,
tiluido por UII lJrillante personal
perteneeicnie á los Cuerpos de
Artillería, Ingenieros y ESI3110
~il) or de nuestro ejército, Oficia-
les de Marina, Ingenieros de Ca·
minos) de Minas, de Montes,.\gró·
nomos, Ingenieros y ."rlilleros de
)a Arm3d:l, Doctores y Licenciados
en Cienci:ls, etc.) etc., hasta com-
prender lodas las carreraf!¡ facul·
tativas militares \' civiles. La ~Ii·
sión del Cuerpó de Ingenieros
Geógrafos la:1 valiusamenle auxi-
liados por el de Topógr3fos, com-
prende,pllcs,Jesde 13 ejecución de
nuestro gl'311 ~Iafla nacional, hasta
los más "aslos eswJios geodésicos
y dp física terrestre, Ó sea todo lo
relacionado con las redes geod~~i·
cc¡s de 1.° 2,° Y3tr orden,coorden<l
das geogdllir.as directas, lalitudes
azimulcs y longitudes aSlronÓ-
micas. desviaciollts de la \'ertif'al,
etc" etc., nivel medio de lo~ mares
que bilTian lIuestras co~las, ~Iarcó­
grafos, ~ismogl'ana. Magnetismo y
graved3d terrestre ctc., etr.
Mas concrelÍlndollo:i á la g'l'ove-
dod lcrreslre,cuyo cstudin ha sido
el objelo de la citado Comisión en
Jaca, recol'daremos quc, dicho
fuerza cs solu Utl Caso particula¡'
tIc la ~ravilaeióll univcl'sal, cuyas
le)'es rormuló el \'asto gellio de
Newlon, y ro "jl'lul! de la ellal,
los cuerpos en el universo se Olroen
en razón llirecta de sus masas é
inversa dcl ctlodrado de sus dis-
lancias; pcro la pesanlez se halla
relaciollada medianle una fórmula
de Mecanica con la dur3ción dc la
oscilación de un péndulo ~. con su
•
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La ciutlad de Jaca pOI' su espe-
cial situación geogrfdica, no solo
reune condiciones milit3res que 1:1
extralcgio debe 3valorM, silla que
desempeña lambién importantí-
simo cometillo f"1I ciel'tos eSludios
de Geología y Geodesia; de allí la
frecuencia ,conque desfilan por
sus muros comisiones cielllíficas
militares y civile~. Entre las que
han venido en eslos últimos días.
figura una dd Inslituto GeogriJ-
fien, compuesta por el Jefe del
Cuerpo dt> Ingenieros Geógraros,
Tenienle Coronel de E'ilallo Ma-
yor D. Arluro Mirsul y Macón, el
Topógr'aro O. Sanliago Espuñes y
el Portamira D, AureJio de Lanu-
ZI, euyo objeto ha sido determinar
la intensidad de la gravedad en
Jaca. Haremos una breve reseila
de los trabajos realizados por t:..n
digna Comisión; mh para poder
apreciar mejnr la imporlancia de
dichos lrabajos, conviene digamos
antes algunas palalJr3saccrca de su
or¡;anización en el Instiluto Geo-
~r:ifico, así como de la maner3 de
funcionar este nuestro primer es-
tablecimiento geografico nacional,
tan apreciAdo y distin;!uido por los
centros c:<tralljeros que se dedi·
can a los ele\'ados eSludios geodé·
SICOS.
Nueslro ¡:!ra n CPlltro Geo~r3fico,
que forma hoy la mayor j"larle de
la Oirf'cción General tlel IlJs-
tituto Geográfico y ESladístico,
perteneciente al ~Iinisterio de Ins-
lrucción Pública y Hellas Artes, se
debe :J las iniciativas dd i1u'!tre y
sabio geodcSla y gelleral D. Car-
Ias Ibañez, quiefl con g.rafl tilla
supo aprovechar las relevantcs
condiciones del personal ti sus ór·
denes, tanto civiles como milita-
res; y con su cooperación y ;¡yu-
da, planeó un proyecto de traba-
jos geográficos, lal! 3cabado y per-
feclo, como puede cnlegir:ie, por
el hecho de qtle, al exponer su
Programa el lIuslre General en el
seno de la Asociación Inlernacio-
nal Geodésica, uno de sns más
i1uslres miembros. el academico
francl~s Lausspdac, se apresuró á
manifestar. que dicho lrabajo pre·
sentalla por España era lo má.!























No me faltan animos para detallar la mar·
cha hasla el Ibón; pues segl'm algunos quien
llenó una columoa del periódico can la des-
cripción de la marcha hasta la gloriela lJien
?odia tener lela corlada en 105 kilómetros
qUE' quedaD, para ocupar el periódil.'o No
qUiero amargar anadie la existencia: asi et
que nada apuutar¡) acerca de 10!l despreodi·
mientos de lierra y piedras Que, en la par-
le del Anglase, notamus en el talad Izquier-
do de la carrelera; y no diré que lIe.ltalDOS
jadeantes al tlnal del lujo do Santa Clbtina
ui que en cierto!l Irozos de montes vimos
que como muñones. !olo quedaban para
mueslra de fCroz saña, los pies de no f'Dyeje·
cidol pinos: no referiré los co;neotarios que
el indicador que en la maga tiene ~'rancia
6uj1irió á los excursionislas que en vano bus-
cab:¡n olro que djj~se España también caD
los nombres de los que caoslruyerou su ca-
rretera: pasal'é por alto las coroparaciooe!l
hechas enlre las carreleras espaiiola y fran·
cesa, primero por aqnello que nos dicen que
soo odioeas las comparacione! y seg\lndo por
no ir COntra la opjOlón general que ~e inclina
acreer que lo nuesLro siempre es peor que
lo extraojero: no deseribiré···-por que no sa-
bria hacerlo principalmente-el V;¡Jle de As·
pe, encanlacfor, cubiertas de érboles las fal-
das de sus, mont~s ni diré lo que lra!l de ea·
trelenida y no penosa asceo~ioo, que inicia-
mos en el Uabe d' Aspe, sen limos de placen-
tero, de satisf!ctorio, al contemplar las transo
parenles agulS del Ibón, los picos que le ro-
dean, el puerto de Demera, el arroyo Espa·
ña. el monle Espelangure, el Aguas tuer-
tas.,. Solo me concretaré a recomendar que
qaien de"ce pasar un dia agradable y caente
coa algo de espirilu y solo regularll!l pier-
na!l, Do deje, si no lo ha \'isto, de hacer la
..
(Conclu.Jidn)
HaGlD EL lB~ft DE EST9ftÉ
ción y que son; ona de cortar disco! 6 ¡¡Ieniamos que vencer para Jleg:¡r al Ibón, y
duros !.le lB! planohas de la plata, otra mb tarde,drjbdose ¡nlluir por el paraje qoe
de rebordear, otra de acul'l.ar y oLra de recormm~s, charlando_ de geograf~a, de
dt~"irolar; las cuatro estan en perfec- mOnleS! nos, de Espan~ y de francla , de
to e!tado de cCDservación y suponen f~ont~r3S y defensas, de lD~ostna J comer-
b·· 2 CIO, sin que fallara la aloslón, tan laudalo-
Dn valo~ que no, .~arEL de .000 pe!e- ria como le merece, al certamen que eu
t1ts, segun los tecnlc~!. Zaragoza se celebra con el nombre de Expo-
Desde hace unos dlas, parece haber sic ión hispaoo.francesa.
eotudo la causaen una nueva falle por Asi, bUlla burlaodo de~pues de abl'oeillr.
la detenci6n de dos individuos habi- nos instinvamente la~ chaquetas, puel'o del
tRnte! en el puente ele Fanlo; por la puerLo 00 era calor lo que nos enviabao l lIe-
del procesauo Jaime Gazul, verificada gam.o~ al pió del fue~le.de GolI d.e Ladrones.
en un pueblecito próximo á Barcelona TUVimos en 6US pro.xlmldad~s fehce~ enCUllO'
llamado según nos han dicho Vil,a!ar tros: Yo os tubiana de cierto senor! <IU6
) cultiva el sporE de las cxcurSlOne$ 6 pie por
de O,alt, y por la de otros maa llama- temor al de~arrollo de su abdómen; os des.
d.os reresa Gaz?l, her,m~na del a!3te. eribiria fa un antIguo residente en ~'ilipiou,
tlor, Juau Acetlas y ,E~tlque Molu1:a. de cara afeilada y no sil si lalnbiéu la coro·
rllrece ser que ellt~ ultImo proporClO- nilla, 6 quien, por su caracler bondadoso,
nab" á los de aqUl la plata preparada hay que querer forzoSJmente; os menciona·
para su aouñación. E!to! ollatro úl· ria.a cierto galeno. jóven 'J .simp)liqui~imo,
timos detenidos que hoy deben llegar actlVO} emprend~or, a qUien ~ecoDueodo
de Barcelolla, lIerán quizá la clave pa- no.se Juzgue por la ejtalura, sino po~ !lU
ra averiguar Ja existencia de otras fa- am mo,. que reb3S~ la ta~la; o~ presentatU a
f nn anllguo conocllo lDlO qae dlsfruLa dor-brlc8S de ~Oueda al8a. . cando ti ,ejs doble y qoe, ~ pe~3r de los en.
e,on motivo de este proceso ha !ent- canlos de su aclual reJldencia. espera cun
do a Jaca, como en otro lu~a~ deClmo~ ansia poder ab<1ndonalla¡ en fin, aun añadi.
el Excmo Sr. Gobernador Olvll O. Jose ria lo! retratos de otro galeno, que va en !ID
Maria Solano. que de aouerdo con el memoria acumulando cola!l de terrenos ele-
Juez Don Luís Empera~or, brli.bllja por vado.i, y el de Itn jÓl·en pocC' afortunado,
que se haga toda la luz en e!te proce- q~e la~enta!lu premat~ro alejamie~tode la
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que tantas ramificaciones parece '·Id.a, SI el que 61_tO escrl~e nú l.~mlcra que
tener y el Abogado delE!tado IL.spco, 3' II lector,-a~ul el ?bhgado «SI hayalgu-
1dIe " L no» - te abUrriera mi relato y llamases es-
tor genera e nerpo ~~ilor una, tas cosas «cuestiones de familia.»
que en nombre ¿el. E!.ta~o .se ha mas· La noche del !:6 la pasamos pOI' las cerea-
trado. desde su prinCipiO parte en Ja nías de Coll de Ladrones, A ratos la fanta-
oausa. sia-¡quien pone frenu ti la (anluia!-oOI
hacía creer que eslftblmos denLro del fuerte;
que su Jefe y disLingulda familia no! alead ia
rooo extremada hospit.llidad; que 105 oOcíales
alli destacados y residente.'! se deshacian en
cumplido., agasajéndcnos mb de lo que
mereciamos; en pOctlS palaLra!, que lo que
5uponiamos cruel odisea, empezaba ~ con-
vertirse en agradables sucesos.. con mueslru
continuas de amistad y cariiio.
A la fdntasia L achacamos; :nás como nos
consta que. de heberlo podido hacer, hubie-
sen sido reales dichas accionei,jllMO e!l tam-
bien que, en e~tas lineas, les slgnillquemOA
nueslrd gralilud y reconorimiento.
Temprano. ~ la!! 5'30 del dia n, una pino
toresca y animada caravaoa, ante la perapec·
th"a de un dia hermoso de campo, salia de
de los alrededores del fuerte con dirección
fa &tané. LI indumentaria de los que la
compooi;¡n no tespondia ti la mas elemental
uniformidad. ¡Que bizarria y que variedad!
¡que museo de arte reLrospectivo en modas
y que sombreros utiles y baraLos! .. Eran de
acero... cincuenta, pero muy cómodoil, aun-
'lue p.. rezca exlraño, por lo ligeros. (Crili·
eones perdonad 01 desahogo)
la llanura de ,fillautia iba quedando alrh;
los aholl moUI~s que la rodt!an nos IO!l ima-
giu~b3mos como en tiempo!l debieron estar,
es decir, cQDvertidos en UDa manch3 de ver-
dun, yen torios, COD unanimidad que de-
muestra la inleosidad del auhelo, se notaba
el deseo de que lo mismn \'uelvll a suceder
en bre\'e espacio.
Vemos ti puenle que. próximo fa dicho
pueblo, exisle sobre el Aragón y junio al
pueole una ca~ela. El aspeclO de ésta oos
llamo la alencioo y preguntamos a quien pero
leocia: es de los carabineros, nos respondie-
ron. Efeclh'amente, uno de ello.. , eorr~cti·
simaEOente vestido, como limpia se hallaiJa
la humilde mansión, se hallaba en l.i puerta.
Sin Quprer, la convcrsación se inclino del
lado del sufrido insLilulo Nosotros, por re·
ferencias sabiamos cuan duro es el servicio
que presta, nosotros cooociarnc..s los miscrus
haberes que disfrutan sus individuos, IIOS'
olrOll no ignoraballlos que los anales del
Cuerpo estan llenos de aclos de aborgdción,
de heroi!lmo ~ de sacrillcio que le sirven de
galarJón cn\'idiable; nosotros, en fio, sen-
Ii,¡rnos profunda simpalia por eslos veteranos,
lieles y celosisimos cumplidores de sr..s debe·
re~i pero ai Irasladar nuestra imaginaCión,
anle la CJseta de Yill1nua, fa esos días de
Enero, de niel'e á mOnll/Ues, de 00-
rr¡~C3S que encogen el énimo mas sereno,
Dueslra ~imratia se convirtió en admiración
y lamenlamos que a quien tanto se exige
cuando es necesario, no se le proporcioneo,
el¡ el momento del reposo, por atialHdura es-
'caso. medios mfts aprupilldos y cómodos
donde efectuarlo.
La garganta llamada de Viltanua, fué pasa-
da Icntamente: su aspecto nos resultó eocan·
lador: mir~bamos coo frecuencia al Aragón,
que, precipil!lDdo'>ll un~s veces, sosegado
olra~. se hall;:¡ba a unos cuantos melros de
profundidad. Llegamos a Canfranc....
Poco nos enlretuvimos; lo conocialOos.
Su larga calle, por cierlo con un pa~imento
que no se halla en relación con el buef\ estado
de los fondos muoiclpa les, la atravesamos
daodo tumbo! dentro del cochecillo: Gasi al
1I0al de ella, descendmo! de é~te, con ga-
nas lales de cslirar las piernas y brazos y
erguir la cabeza, qne, campaneándonos, sa-
thfechos y hasta !IOnrienles, no sil si por lo
que llevabamos de camioo venCido Ó por
que nos alraia la mayor proximidad alo de;;-
conocido, emprendimos la marcha carrerera
real arriba, comenundo mis compeñeros., al
principio, el atrevimiento que l. excursión
¡upODla, d3das la!l dificultades que, segun




do que, por estar IEL! plantas más espe-
88S, se secdo meoos el terreno. Precisa-
ment.e sucede lo contrario; las plant&!
soa verdadero. aparato. de evaporación
y pierden mucbo más humedad 108 sue-
Jos cubiertos de vegetaoión que los des-
nudos.
Coa relaCl6n al terreno se debe sem-
brar mb cl"ro en los ricos qlie en los
pobrell. debido á que el alimento abun-
Jante de los primeros facilita el que la
planta eche roaa hijotes.
y no sólo influye la calidad del te-
rreno, sino su'preparaci6n; cuauto me-
jor preparado esté, más claro se podrá
sembrar.
Otra oircunstanoia que hELY que te-
ner en ouenta e!!l la variedad del oereal
que ge oultive; éllta influye en la oan-
tidad de pemilla que conviene empleAr
por dos causas: por el tamafto de las
semi.llas y por la mayor ó menor faoul·
tad de ahijar.
Cuanto mayor sea el hmaño de las
plantas mas clara debe haGerse luiem-
bra, y ouaut.o más grneS!L sea la aemi-
lIa mayor cant.idELd deber... empleane.
Se deben sembrar mas clarulas que
ahijen muoho que las qua ahijen poco.
Pero no se debe obligar ti. los cerea-
le! aque ahijan demasiado; etto retar-
da la madurez, con exposici6n á que
las enfermedELdes oriptogámioas inva-
dan los cultivos.
Cuanto más perfecto sea el instru-
mento de siembra !llenos semilla lie ne-
oesi tB rtÍ.
En la siembra á máquina se emplea
un tercio menos que á mano, y en éllta
se emplea menos semilla cubriéndola
con un inaLrumento que profundice
poco, COIDO el extirpador, que oubrien.
do como arado romano.
Por mas~que sólo la experiencia pue·
de determinar en cada caso la .imien-
te que conviene emplear, teniendo ell
cuenta que la opinión más generaliza-
da e8 que en los cereale8 bien sembra-
dos debe hacer da 300.8 400 espigas por
metro cuadrado. Esa cantidad podlá
hasLa 150 litros (2:fanega! y 9 celemi-
nes) en olimas y tierras favorables.
sembrando en líneas con máqnina, au-
mentarse hash 240 litros (4 fanegas
y -4 celemines) en clima y 8uelo poco
favorables si se siembra a voleo y ou-
bre con arado NmELno.
ContinlÍ". e8te asunto, como snceso
público intrigando ála opiuióu'y sien-
do el tema obligado de las oonveru·
oíones eo todas las ta!8.8 de J8ca }' eu
muchísimas de IEL montaña, y como
proceso criminal, poniendo á prueba
la pericia de las autoridades judiciales
y gubercativas y jiU resistencia física
para el trabajo, que resulta enorme,
pues raro ell el dia qne jaez, autorida-
de! y eecribanos no trabajan por lo
meno! once horas, en e!ta causa, apar
te el que hacer que les da lo demás del
Juzgado.
La llegada del perito de la Caga de
la Moneda Sr. Monfort, que en unión
del eotable herrero ue Jaoa Sr. Com-
pairé armó la máquma descubierta en
el puente ,le Fanlo dos días antes. hEL
venido á demostrar que dicha máquina
es muy perfeoh, está oompleta y po-
dia trabajar sin producir ruido alguno
por ser da la! llamadas ,iltnc1oBa,.
~En el Juzgado donde está instalada,
está siendo el objeto de lEL curio!idad
de cuant.os por algun motivo tienen
que ir a la S.la aquella: n080tros la
hemos V!!to y según explicación que
nos dió el nombrado montador 8eñor
Monfort, se compone de otras cuaLro
independient.ell entre si, pero qne jun-




,QUE ca VIE:'<E EMPLEAR
PUPS siendo tan estrecha 1:. rela-
ción C]ue existe cnll'c las U('lprmi·
Ilaciones de la fuerza de la ~r3\'c­
dad y la figura de la Tierra se
concibe facilmcnlc CÓml) de mu-
chas delerminaciones de dicl13
fuerza practicadas PIl lodos los
paises del globn pudo Ilegal-
SI" il cOllocer Ir. Vf~ r<lndel'a con-
lig'tlracián de los paralelos )' meri-
dia1los terresfrl's y por cOl\siguien·
te la figul,ft I'cal de la TielT::J,
LUl! SADABA.
Hast.a bace pODO se sembraba espe"
so, después 6e recomendaroo las alam-
bras claras, y boy 86 aconseja hl.ir de
los dos extremos y adoptar 110 térmi-
no medio.
Los enemigos de las .iambras e.spe-
888 diaen que en ellas no puede circu-
lar el aire ni penatrar al 801; que los
tallo! S6 crían delgado!, se ahilan y
estáu más explle~tas lall plantB,sá las
enfermedades oriptogámiou. A la vez
uefienden las siembre.a, afirmando que
loshijotes que naoeD de oada planta 8e
encargan de llenar 108 hueooll que de-
ja en el terreno la siembra y llegando
que el hielo destruya mucbos pies si
86 tiene cuidado de aplastarlos con el
rodillo, que fuerza á la8 planta8 a
echar nuevos tallos y raíces.
Los contrarios a laS' siembras ale·
gan que se pierden muchas plantas
con 10i! hielos de invierno y que no es
ventajoso ahijen muoho los cereales,
p(,.·r no.igualar los hijotes en la;¡: pri·
maveras poco favorable" quedaD do
sus graDO' pequeilos y mal Dutridos.
Eutre las autoridades de la materia
no bay conformidad de pareceres, Vil-
morín e~ partidario de las siembras
claras, mientras que Scbribaux reco·
mienda las variedadell de oereales que
abij~n poco y sembrar elipeso, fundán-
dose en sus experienoias. Defiende tam
bien les siembrBs espe8aR uoo de 10R
más notebles agricultore!, Florimond
Desprcz, que ha heoho mucbag expe-
riencias; S Grandeau Se inclina á las
siembras relativamente espesas, uno.:.
dos hectólitros por hectárea.
La no conformidad de pareoeres pro-
cede do qlle la cantidad de semilla que
COI1\'16ne emplear varía con el clíma
l
clase de terreno, epoca en que se hace
la siembra l ~ariedad del cereal que se
oultiva y forma de sembrar. Así, cuan-
to más favorable es el clima, más fértil
el auelo, má;¡ temprana la siembra y
más perfecto el instrumento ut.ilizado
menos semilla se necesit.a. '
Con relación al olima, en los frios 8e
debe sembrar más e!¡;eso que en los
templados, por perden:e euéstos menos
semilla y meno! plantas.
Si todas las semillas germinasen, 'le
necesitaría muy poco grano para sem·
brar uoa hectlirea; pero hay que con-
tar con las quesecomen los pájaros, in.
seatos y ratones, cou las que por quedar
m~lY enterradas n.:. germilllln, ó sí ger-
mlUnn no puede el tallo subir á la su-
perfioie, con las que han perdido la fa-
o?ILad germinativa, y á todos esa8 per-
dida;> hay qne afiadir en algunas co-
maroail las qne ooasiouan los hiel08.
Las pérdidas do semillas por causa
del ?lima dependen de la época en que
8e Siembre; en la! siembras tompranas
se emplea menos semilJa., porque hace
menos daao el hielo que en 1,,'1 tardías.
Es UDa preocupación creer que cuan-
to mág seco es el clima mas cantidlld
de semilla conviene emplear,sllponien.
Tip. 'ida.K Abld.·.-.Ii1a)Or,16
SE AIIRIE'lOA desde S. llj·
~lIel el 2." piso y 13l1or de 1, colle
de la Flol', IIllnl. 7.




- Se ha dispuesto quede ¡aMaestran-
za de Artilleua de Sevilla se remita al
Depósito de Armamento de esta pina.
el material que expresa lalrelación que
aparece en la Real Orden de cinco del
presente mes.
-Ha sido ascendido á Médico 1," el
que lo era 2." del Regimiento de Gero-
na, D. Antonio Valero Navarro; al em-
pleo superior inmediato el primer te-
Olente del Regimiento del Infante dun
Enrique Cerdán Novella y á. segur.do
'l'enient(el Sargento de esta Coman-
dancia de la Guardia civil D. José Oar
cía Ferrer.
NOTAS MILITARES
Barós es un pueblecillo de escalO vecinda.
rio, casi uua aldea, cuyas casitas blanca. Iim.
pias y ase3das, reclinadas sobre la r¡lda de la
gigantesca peña de Oruel se asemejan aban.
dada de palomas que raligadas hubieran pafl-
do. su vuelo posAndose eo taü piotorescol pa-
rlJe.
Este pueblecillo celebraba ayer su fiesta
grande, yaeslas fieslas de las que es nola
principalisima los rwejos religiosos a lo~
qoe el ulolO ~rroco D. José Cantuer cuida
Siempre de .evellir de gran pompa y brillau-
tel, dirigió sos pasos el cronilla, no en bus·
ca de las emocione. del movimiento grande
de uo pueLlu en fiellas, .100 Afido de dlfrru-
lar de la compañia grata de muy buenos ami-
gos y de hacer honor á la invihción l:!.llnle
y especial di qua fa6 objeto nuestro periódl·
CO.
Llegamos, tuando el \'ceiodarlo lodo, lu-
ciendo ~llas las galas a las grandes soltmni·
dades reservadas, abandonaban el templo,
después da haber oido la mila Mayor, cele·
brada por el p~rroco del pueblo.
Por lodos 105 camiDo~, !eudu ). veredas
que á 8ar6¡ ponen eo comunicaci6n roon los
demás pueblos del distrito municipal, Ilegao
nutridas caravanas, de las que son· muy le·
gitimo orgullo, bonitos ejemplares de ma-
chos del país que eojlezados á la montañesa,
con muchos fleco! y bOllllas cabezadas, por-
l.oon sobre sus ro bUltos lomos pireju de
mozos y mous de mucho ltmpl8 cUYI aviga·
mda y cIbica indumenuria eitabi en enle-
ra consonancia con los jJeces de sus mulos.
De ellos pueblos en las tiestas es la DOta:
ylienle lo clasico de sus cumidas. r 1 pollo
al chilindrdn, el ternasco Q$(JO y la mo,-cilla
pn'mtrüa son platos obligadoss pn el
menú interminable; vioos los majares de ¡a
bollega,.. y sobre todo)' es lo qoe mb place
al eomensal :invilado la amalJilidad de que
es objeto.
Esto y mucho mil encontramos eu caaa
de nuestro consecuente amigo O. Jose Pla-





Alma Arago1lt,a, haciendo honor á
101 t.itulo. qua en otroa puntol con-
quist.ará ha dejado aquí bien puelto IU
nombre de exoelente rondalla. 008
lesionea en el Sal6n Variedade, han
sido safioientel para que nueltro pú·
blioo viera en 101 jóvenes mÚlioos, ar-
tistas que entuaiasman y aubyngau,
artiltas que llienten la múaioay pOleen
el don difioil: dI haoerla lentir. Por
eso fUeron ruidosiAimos 101 aplnsos
que oyeron, y fueron grandes 101 elo-
giol que de ell03 se hicieron.
do. y le prohibe dar cnno á ningtlDa
instancia que~.e oponga á Bate precepto
as~ como el otorgar l. dispensa del
mismo.
En la t3.rde del martes fué oonduci-
do á IIU última morada el cadáver de
la :!Inflora 0.& Justa !I'ernández, falleci-
da d~spné!l de breve enfermedad. Su
muerte ha sido generalmellte sentida
y de ello está recibiendo pruebas
Inequívooas BU viudo cnestro amigo
D. Celestino Santa Maria, pues t.odos
se apresuran á testimoniarle la partici
paoiOn que en 9U duelo llevan.
-
Deapoés de haber permaneoido una
temporada en esta ciudad al lado de
8US padres políticos los Sres. de Allné
el martea regresó á Lupilién su pueblo
natal y habitual residencia, 111. diatio-
gnida seliora D.&Aurora Martinez vioda
de nuestro malogrado amigo D. Fran-
oisoo AlIué.
También terminada la licencia de
que venia disfrutando, dias pasados re-
gresó á Madrid Iluestro buen amigo el
joveo abogado O. Fran:lisco Ripa.
Por 2398 pesetas hlln sido adjudica-
das como mejor poslor de cuant.oa á la
BObast.a han present.ado pliegos de con-
diciones la termilJación de lu obras
halta el balconoillo del segnndo piso
del templet.e de Santa Orosia á nnestro
conveoino el inteligente marmolilta
D. Juan A. Pérez.
111:10 empezado ya los trabAjos y de
l:lUponer es que el coutratista les im-
primirá grao actividad.
La Aloaldía de Hecho aDu&ci. va-
vacante la plaza de Farmaceút.ioo ti-
tular de esta villa y In agregado Sire-
lIa desde :e1 día 29 del corriente por
mÚt.uo consentimiento del iarmeceuti-
co aotual y del Ayuntamiento.
Su dohmOn cOllsiste en 408 pesetllS
anuales pagadas por trimestres venoi-
dos; por el lIumiuistro de ¡npdicamen-
tos á las familias incluidas eu lal lis-
tas de pobres y á lall de la Guardia
ciVIl del puesto de esta vil!e, se satis-
rá por la tarifa aprobada por R. O. de
16 de ~eptiembrede 1906
Se admiten lolioitudeil hasta el :J 2
de los corrientes Bn que se proveerá.
B. LOll
Por R, O. se ha di8poesto que la edad
raglameutaria para iugrenr eo el Ba-
chilerato debe !ler de ctiez al\os cuwpli-
Han llegado á Jaca á. puar unos
diaa entre nosotros el Excmo. Sr. Go-
bernador de la provinoia O. José Ma-
ria Solano, su Jil:ltiuguida eeaora y
monisimos niliOI.
En obseqnio á tan apreciable fami-
lia, que en los diaa que aqui lleva
de estancia ha reoibido pruebas ine-
qoivocas de adbesión y cariño, maaa-
n~ 16 celebrará en 10ll saloDes del Go-
bierno militar uoa reunión de oonfian-
za qne como t.odas las babidal en aque-




ten aer movidas, pues, aparte de los
presupuestos y de lo. discusióu del pro-
yecto de régimen local, se provocarán
seguramente, debates importantes,
Los conservadores saben que cuanto
menos tarde d aprobarse el proyecto
dI!: regimeD local meoos tiempo les to-
ca de estar en el poder, pues tienen la
segnridad de que isi es ley ha de !oer
planteada por el partido liberal y si no
fuera ley tngnificaría el fracalfo de la
política del :::lr. Maura y, por 110 tanto,
la crisis sobreveodrill. lirremediable-
mente.
Los sucesos se encargarán de confir-
mar}estas indicaciones, basadalf en lógi-
ca, aun cuando en política uo debe ser
lo lógico lo que priva,
LA UNION
tlcu[o lo de la Constitución, con el ma-
trimonio civil y con otras reformas, Ó,
por el contrario, el Sr. Maura dará un
salto atrás para atraerse esas fuerzas'
lfeditese bien lo que se intenta antes
de dar paso SlgUllO en ningún sentido.
pues 10 exige así la tranquilidad di)!
país.
Uoy, bien ó mal, dentro de los viejos
partidos, están representadas todas las
tendencias y todos los movimientos de
opinión , ioc11JSO e~ socialismo tiende
en Espana á .ser una fuerza guberüa-
mentol.
Los comicios esUn abiertos para ta-
dos y en elloB puede y dcbe contrastar-
se la influencia que aquellos tienen en
la nación. ¿Para qué pues, esos dos blo-
ques, cuya existencia seria perturbado-
ra en grado sumo y que nos lIe"aria al
peligro de volver t.1e lluevo al estado
constituyente y quizá á laaluchas que
hemos logrado desterrar para bien de
todos?
Bien esta q:le:el partido liberal procure
nutrir BUS fiilas atrayendo con reformas
posibies á los elementos llfines al cam-
po republicano, y licito es tamhien que
el partido conservador intente incorpo-
rar á lag suyas á cualltOI:J carlistas é
integristas pueda, pero aceptando es-
tos la legalidad existente con todas
EUS consecuencias, es decir, viniendo
ellos al partido couservador, no yendo
el partido conservador hacia ellos.
Todo lo que no sea hacer esto será
destruir la obra pacificadora y progre·
siva comenzada eo la Restauración y
seguida por la Regencia.
•• •El problema de Marruecos toca á su
6n, al parecer, pues con la gra ve derro-
ta M'Tuguise ha ido la última esperan-
za de ALd- el·Aziz y de sus partidarios.
Es verdad que el M'TogUl 00 se ha
entregado todavía, qUl;!dando corno cau-
dillo de fuerzas qua pudieran dar aun
que hacer á los hafidistasj pero todas
las impresiones son favorables á la CllU-
sa del nuevo Soltán, á quien Europa s~
dispone á reconocer.
Afortunadan.ente la tempestaJ que
amargaba la'i relt\Ciones franco·alema-
nas ha desaparecido, dando el gabinete
de Berlín e-xplicac:iones aceptables 'loe
permiten creer en una acción CO!!·
Junta de las potencias signatarias del
acta de Algeciras.
I Los temores de que Muley Hafid no
respetarú los Tratodos Iconcertados por
so antecesor han desa'parecido, pues el
Sultan se obliga, segun todDS 108 indi-
cios, tÍ ar..eptarlo en toda su inte~ridad
y, á pellar de la hostilidad maD1fiesta
de SU8 súbditos, bien claramente d~­
mOlitrada en Fez. Rabat, Salé y en las
kábilas vecinas Jel propio Tánger.
Si f'sto no dá lugar h complicaciones
la consolidación de Muley Hafid en el
trono de sus mayores puede cODilide-
rarse como segura.
La modificación por nuestro gobier-
no del texto de la uota franco·española
que ha do enviares á las potencias y
cuya mCldificación, evidenCiando el pa-
pel importante -tue Espafta joega eo el
problema marroquí y al cual se vJ obli-
gada Francia, por 101 recelos que ha
losoirado so conducta, á subordiuarse.
• •• •
La próxima campoña parlameutaria
es objeto de preocupación para el go-
bierno, que vé á los solidarios radicales
poco entusiasmados can el proyecto de
régimen local, y contra el cual viene
apuntando hace ti~mpo cEI Poble Cata-
hí., en su deseo de agitar á la opinión
catala!la en favor de la derogación de
la ley de JurisdiCCIones.
Alguieo quiere ver en la dooducta
de cEI Poble_ uoa habilidad de táctica
úD1~mente para sacar todo el partido
posible eo las próximas elecciones mu·
nicipales, haciendo euteoder:i Gamb6
que los solidarios radicales pueden en-
torpecer el proyecto de régimen local.




excursión al Ibón de Eslane. Resulta t ereeli-
vameote, una hermosa pJ!giDa del libro de
la Naturaleza en la que no ast>guraré que leí
de corrido, pero que si despertó nuens
emociones en 10 mb ¡olimo de mi alm3.
DON SBIASTUN
La trtJRsformacid1l d8 lo! partido.,·-La
cuu/idn di MarrtJteo•. -IllJcícJ 1M Corlll.
A medida que el; veraneo camina á
su tio vuelven á ponerse sobre el tap~­
te laI cuestiones de los bloques politl-
co•.
Indudablemente bay dos corrientes
de Opilli60 opuestas y formidables am-
bas: la de la derecha, á la que van, sio
pensar eo el origen, carlistas, integris-
tas y amigos de Maura, sugestionados
por éste. convertido á estas horas eo
caudillo de fuerzas ultro.mootaoa~: y
la d~ la izquierda. compuesta de libe-
rales, demócratas y republicanos gu-
bernamentalesj pero hay que reconocer
que loa antiguos conservadores y uns
falange no despreciable del partido li-
beral histórico no comulgan en e~os
nuevos conglomerados de f~erzas p~ó­
ximos á actuar en nuestra Vida naCiO-
nal temiéndolo todo-y acaBO no le fal·
te ~azón-de las imprudencias que pue-
dan cometer y de la lucha encarnizada
que habría, necesariamente. de enta-
blarse pan lograr el predominio de
cualquiera de las dos tendencias.
La cordialidad polttiC3 establecida
por Cánovas y Sagasta, al organizar en
la Restauración dos grandes agrupa-
ciones gubernamentales aptas para e-l
gobierno, pudiera desaparecer, y casi
me atrevl:lria á decir que de hecho va
desapareciendo, por las exageracioD~s
de los unos, demasiado inclinados á la
derecha y por no vivir los otros en la
realidad al querer adelantar en UD día
Jo que. debe ser obra de ona evolución
paulatlna y constante.
Si los muchos políticos 80n 6 deben
ser ór¡;taDos de opinión, nna parte con-
siderable de esta quedaria si!l represen-
tar dentro de (>sos dos bloques opuestos
y habria necesidod de crear un tert.:er
órgano, donde cupieran los elementos
neutros y cuantos no pueden formar en
la derecha por su exagerada tendencia
reaccionaria ni en la izquierda pur dUS
avances radicales también exagerados.
El propagandista del bloque de las
izquierdas, O. Melquiades Alvarez, lo
ha dicho bien claro: si no fuera acepta·
do Jo que él llama programa minimoj
constituido por la revisión constitucio-
Dal, por la libertad de eult.os, por la se-
cularizaC'i611 de cemeuterlos, por la en-
leaanZ8 laica y por la reforma oel Se-
nado, habria que afrontar el pro~lema
en toda su exteot'ióu, acentuando en
seutido radical la recoustitnci:m; del
pais, agitándolo revoluciClnariameote
para prepararlo á la República, sirvién-
dose del impuesto progresivo sobre la
reota, iniciado tímidamente) por el se-
lIor Villaverde, y yendo resueltamente
á la separación de la Iglesia y del Es-
tado, con su consecuencia natural de
suprellión del presupuesto de culto y
clero.
¿Quién es bastante insensato, dentro
de uu partido: gubernamental, para
aceptar abora la responsabilidad y las
consecuencias d(unl:l lu-::ha religiolll'l'
Dentro de los liberales y aun eotre
101> mismos republicanos-recuérdese el
acto realizado ea la aiamblea republi~
cana por el Diputado Sr. Gimeno Ro-
drigo-bay muchos, muchíElimos que
no votarian,'.llegado el caso, no ya la
separación de la Iglef'ia y del Estado
sino siquiera la libertad de cultos.
y por el lado de la derecha ¿tranli-







Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
, con callefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
Calle de Lanuza, nUDl. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clien:ela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerra moderna en to'la su cxtcnsión, con la perfección y prontitnd qne ya tiene acreditado, y sin
competencia en los precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes. .
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO. Calle Mayor. núm. 41, SA8TRERIA
•
NOTA.--Nuestra fábrica es la unica en Huesca que dispone de vapor, fuerza motriz eléctrica, y maqui-
n"ria para la perfección y prontitud de cuantos trabajos se nos confían;por lo tanto, es la que puede aportar
~ '" mayores garantias al público, lo mismo en prontitud qne cn perfección. .si¿
''<'.' INFORMAROS Y OS CONVENCERÉIS ..
- ;.-o'
J A CA
en bucn~s condiciones una carni-
ceria PIl el punlo mils cI;ntrico de
esta población,
Par3 mas informes dirigirse 3
D. Seb881ián Iguncel, JACA,'
TRmcrro~ PARA NINO~
Se traspasa
Se ha recibido abundante v va·
ria/lo surtido, de lo más moderno
y propio p3ra la presellle eSlaeión
Gorras en ladas formas para lIi·
ños y caballeros.
COMERCIO DE
JOSE LACASA ¡PIENS, Mnyor.28
HUERTA DEL SEMINARIO, da 16
fanega.s de riego gratoít.o con 8!Jpacio




PI'3c¡ica todas las oper:Jciones
de 511 profesión. Extra('~iones sin
dlllnr, IIlpeSaSh', y (JI'i(jcaciones.
Dienl~s t1cstle 5 pesel:Js, den la-
duras complclllsdestle 100 pescln~.
ZARAGOZA
AIDlacén de Vinos
Desde 1.0 de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotín, núm, 2, en el
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE-
RAS, blanco y tinto;_el conocido de CARIÑENA y el
del CAMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
dc HUESCA Y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Tcdas estas son clases de 1.' v el dueño del almacén
of"ece á toda sn clientela garantiil en sus clases y pre·
cios muy económicos.
NOTA.=Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
y el riquisirno Ó finisirno aceite de Sierra E5ata á 18
reales cnarterón (9 libras),
Co..o, 74. :O:AnACOZA DENTIST:\
Coso 7/1-, casa del Heraldo, En
.Jaca ('1 segundo dumillgo y Itllles
dI: c:,¡d:J mes.
Hotel lVlur
Desde San Miguel se 3rriend...
,..1 primer piso de la cas:, núm. 1t
dc la calle del Sol, y el ?,O del nú-
mero 13 de 1:1 misma calle,
•
GHUGOLATE~ MARGA ~ANTA ORO~IA
S; quere'·.s tomar chocol.te riquisimo por suI aroma y por sus inmejorubles
condiciones estomacales COMPRAR el ?!lAR<":A
SANTA OROSIA
de Salvador Valle ~r~;z~eJelcR~~)IEN, esquica
La especialidad de esta ca¡;3 f'S éUS chocolate.;; sio canela desde 4
reale8 basta 12 reales, subiendo de real en real, probadlo!l y liS con-
venceréill que no hay nada tan agradable y estomacal como UDa jl-
cara ó taza de chocolates de esb marca.
Todo el que esté delicado del estómago debe tomar este chocalate
y se le garantiza, que bieu pral to notara el efecto llotabilísimo que le
produce, pue."! lejos de irrita:-Io como le tiene que sucedcr forzosameo-
te con todos los que Hevau c'1nela, éste lo ~onifica y hace que des-
apar('zcau .lel e¡;tóm3go dolor si lo hay, por debilidad, ac;óeceR, fue-
gos y CU&.Dtas molestias le produzca antes de tomar e¡;.te (·hocolate.
La canela no tiene más 3j\licacióo eu el chocolate, que tapar faltas
garrafales dei mismo. ="";,=======",;,,,~...;===
A 1011 qtU co,nprell 11(11'R f'ol"er á r;tnder Il~ tt.!J hará t.U/a bonificaci6n
SALVADOR VALLE
EN QUINCE DIAS FIJm
sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN TEROERA
. ~ll 18 Y~O (por I;¡s ~'sc:Jl:li) '17 y '18 dl~ros {'II 3," por m3gnificos y
r¡lpl~Ic~~l y;¡por,·s. RebaJa en el je'Tocan'li el 60 por 100.
DlrlJ<lse la cOI'I'es¡tolldl'nl'ia COII lln sello dc 15 céntimos v ot,'o tl/~ 5
pal':! la "e~pllrstil, [, D, ILUJON SANCIIEZ , PI:Jz3 del Teat~{J 1 BAR-
CELON,\. ' ,
--------_._--- --.---
COMERCIO d AN-AN-OS LIQUlDACIO.\' dee lodo< los ~""cros de
o la pre5f'nl~ tempor:J
da elln ::;ran rcbaja ¡J(~ I'I'CCi03. lVIayor, ~l.
